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Tabla 7.1: Variables usadas por el sistema de asimilación de datos GEOS5-DAS, como datos
de entrada al modelo GEOS-Chem.
(Adaptado de GEOS–5 fields used by GEOS–Chem en http://acmg.seas.harvard.edu/GEOS/doc/man)
Variables como A3 son promedios de 3-horas centrados en las 01:30, 04:30, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 GMT.
Variables como A6 son promedios de 6-horas centrados en las 00:00 06:00 12:00 18:00 GMT.
Variables como I6 son instantaneas de 6-horas centrados en las 00:00 06:00 12:00 18:00 GMT.
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Tabla 7.2: Trazadores químicos usados por el modelo GEOS-Chem para llevar a cabo una
simulación tipo NOx- Ox- Hidrocarburos.
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Anexo - OMI
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Tabla 7.3: Horas de paso del satélite Aura por Colombia 2007-01-01 al 2007-07-05
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Tabla 7.4: Horas de paso del satélite Aura por Colombia 2007-07-06 al 2007-12-31
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(a) 2008 (b) 2009
Figura 7.1: Mapa de Colombia con la cantidad de datos faltantes del producto OMNO2e.
Para los años 2008 (7.1a) y 2009 (7.1b).
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Anexo Redes de Calidad de Aire 1
Estación Ubicación Tipo de Equipo Marca Modelo
IDRD Lon 74,08; Lat 4,66 Analizador de NOx Teledyne-TAPI 200A
Fontibón Lon 74,15; Lat 4,67 Analizador de NOx Teledyne-TAPI 200E
Carrefour Lon 74,09; Lat 4,69 Analizador de NOx Ecotech EC - 9841
Suba Lon 74,10; Lat 4,76 Analizador de NOx Thermo Scientific 42i
Puente Aranda Lon 74,12; Lat 4,63 Analizador de NOx Teledyne-TAPI 200E
Bucaramanga Lon 73,13; Lat 7,12 Analizador de NOx Teledyne-TAPI 200A
IDRD Lon 74,08; Lat 4,66 Analizador de O3 Teledyne-TAPI 400E
Fontibón Lon 74,15; Lat 4,67 Analizador de O3 Teledyne-TAPI 400E
Carvajal Lon 74,15; Lat 4,60 Analizador de O3 Teledyne-TAPI 400E
MAVDT Lon 74,07; Lat 4,63 Analizador de O3 Ecotech 9811
Bucaramanga Lon 73,13; Lat 7,12 Analizador de O3 Teledyne-TAPI 400A
Tabla 7.5: Ubicación, marca y modelo de los equipos usados para medición de NO2 y O3.
1El nombre actual de la estación MAVDT es Sagrado Corazón
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Tabla 7.6: Datos de NO2 de las estaciones en tierra, factores de corrección provenientes del
modelo GEOS-Chem y Datos inferidos OMI. Parte 1: Datos para 2007-01-01 a
2007-03-13.
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Tabla 7.7: Datos de NO2 de las estaciones en tierra, factores de corrección provenientes del
modelo GEOS-Chem y Datos inferidos OMI. Parte 2: Datos para 2007-03-14 a
2007-05-24.
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Tabla 7.8: Datos de NO2 de las estaciones en tierra, factores de corrección provenientes del
modelo GEOS-Chem y Datos inferidos OMI. Parte 3: Datos para 2007-05-25 a
2007-08-07.
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Tabla 7.9: Datos de NO2 de las estaciones en tierra, factores de corrección provenientes del
modelo GEOS-Chem y Datos inferidos OMI. Parte 4: Datos para 2007-08-08 a
2007-10-18.
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Tabla 7.10: Datos de NO2 de las estaciones en tierra, factores de corrección provenientes del
modelo GEOS-Chem y Datos inferidos OMI. Parte 5: Datos para 2007-10-19 a
2007-12-31.
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Tabla 7.11: Datos de O3 de las estaciones en tierra y datos obtenidos del modelo GEOS-
Chem. Parte 1: Datos para 2007-01-01 a 2007-05-26.
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Tabla 7.12: Datos de O3 de las estaciones en tierra y datos obtenidos del modelo GEOS-
Chem. Parte 2: Datos para 2007-05-27 a 2007-10-21.
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Tabla 7.13: Datos de O3 de las estaciones en tierra y datos obtenidos del modelo GEOS-
Chem. Parte 3: Datos para 2007-10-22 a 2007-12-31.
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